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KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI POMOCY HUMANITARNEJ „REDEMPTORIS MISSIO” 
W LATACH 2012-2014
Styczeń 2012
8 stycznia – audycja w Radiu Emaus poświęcona pomocy dla Afganistanu.
13 stycznia – przekazanie zarządzania Fundacją prezes Zarządu Annie Tarajkow-
skiej. Wywiad dla Radia ZET na temat pomocy dzieciom w Afganistanie.
17-25 stycznia – szereg spotkań z przedstawicielami Katedry Zdrowia Międzynaro-
dowego, z wolontariuszami Fundacji, z prof. Jackiem Łuczakiem.
25 stycznia – w Centrum Stomatologii odbyła się projekcja ﬁ lmu Hotel Rwanda po-
łączona z prezentacją Adama Bobkiewicza na temat jego pracy w Ugandzie.
Luty 2012
2-3 lutego – weekendowy kurs medycyny tropikalnej w Centrum Formacji Misyj-
nej, prowadzący prof. Jerzy Stefaniak, dr Karolina Mrówka, prof. Katarzyna Łącka, 
lek. stom. Anna Tarajkowska. W czasie tego pobytu odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli Fundacji z sekretarzem Papieskich Dzieł Misyjnych o. Kazimierzem Szymczy-
chą i spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W spotkaniach tych uczestni-
czył również ks. Ambroży Andrzejak.
Marzec 2012
2, 6, 8, 12 marca – odbyły się prezentacje na temat działalności Fundacji w szkołach 
podstawowych w Poznaniu i w Buku.
8 marca – zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny kontenera wysyłanego do Szpitala 
Sióstr od Aniołów w Kongo.
16 marca – zebranie Zarządu.
18 marca – wydanie i wysyłka Raportu.
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19 marca – zajęcia ze studentami w Centrum Wolontariatu prowadzone przez Mate-
usza Coftę.
20-22 marca – prezentacje w szkołach podstawowych i w szkole muzycznej w Po-
znaniu i w Kiekrzu.
25 marca – promocja Fundacji w celu pozyskania 1% w Paraﬁ i Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu.
28 marca – zajęcia ze studentami.
Kwiecień 2012
2 kwietnia – zajęcia ze studentami.
5 kwietnia – rozpoczęcie akcji „Opatrunek na Ratunek”.
15 kwietnia – zebranie Rady Fundacji.
16 kwietnia – prezentacja działalności Fundacji w szkole w Brennie.
19 kwietnia – nagranie wywiadu do programu „Z życia Kościoła”.
25 kwietnia – spotkanie wolontariuszy Fundacji z prof. Zbigniewem Pawłowskim 
i prof. Jackiem Łuczakiem.




10 maja – zebranie Zarządu Fundacji.
15 maja – wydanie „Medicus Mundi Polonia” nr 40/41.
17 maja – rozstrzygnięcie konkursu na praktyki wakacyjne w krajach tropikalnych, 
ﬁ naliści Agnieszka Struk, Kinga Zastawna, Maciej Klimasiński.
20 maja – posiedzenie Rady Fundacji.
22 maja – wizyta przedstawicieli Fundacji u abp. Stanisława Gądeckiego.
23 maja – ukazanie się Raportu jubileuszowego z okazji XX-lecia powstania Fundacji.
25 maja – wyjazd wolontariuszy na odbywające się w Warszawie szkolenie dla 
uczestniczących w projektach MSZ, nagranie audycji w Radiu Emaus.
27 maja – Msza św. z okazji XX-lecia istnienia Fundacji w bazylice archidiecezjal-
nej i spotkanie wolontariuszy i sympatyków w ogrodach proboszczowskich.
31 maja – zakończenie akcji „Opatrunek na Ratunek”, zebrano tonę opatrunków.
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Czerwiec 2012
4 czerwca – wywiad dla „Teleskopu” na temat zakończonej akcji opatrunkowej.
5, 17, 18, 27 czerwca – prezentacje działalności Fundacji w szkołach w Poznaniu, 
Lusowie i Chludowie.
8 czerwca – nagranie dla programu „Z życia Kościoła”.
13 czerwca – zebranie Zarządu Fundacji i Komitetu Organizacyjnego Koncertu Cha-
rytatywnego, również zajęcia ze studentami.
15 czerwca – udział w obchodach Dnia Patrona w Zespole Szkół im. Ojca Żelazka 
w Chludowie.
18 czerwca – uroczysty Koncert Charytatywny w Auli Uniwersyteckiej.
18 i 24 czerwca – wywiady dla WTK i KAI na temat działalności Fundacji.
21 czerwca – spotkanie ze studentami wyjeżdżającymi na praktyki zagraniczne.
26 czerwca – spotkanie prof. Zbigniewa Pawłowskiego z chirurgami wyjeżdżający-
mi do Tanzanii.




2 lipca – prośba polskich żołnierzy z kontyngentu wojskowego w Kosowie o zakup 
wózków inwalidzkich dla poszkodowanych w trakcie działań wojennych cywilów.
3 lipca – rozpoczęcie projektu „Dentysta w Afryce”.
4 lipca – zebranie Zarządu Fundacji.
6 lipca – wizyta w Fundacji s. Ksawery Michalskiej z Senegalu.
14 i 16 lipca – ukazały się artykuły z okazji dwudziestolecia Fundacji w „Misyjnych 
Drogach” i „Faktach” UMP.
 
Wrzesień 2012
2 września – posiedzenie Zarządu Fundacji.
7 września – przekazanie darowizny w postaci leków od Polfy Warszawa.
15 września – artykuł o Fundacji w „Misyjnych Drogach”, wydanie „Medicus  Mundi 
Polonia” nr 43.
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20-22 września – w ramach Targów CEDE w Poznaniu promocja projektu „Dentysta 
w Afryce”, konferencja prasowa, informacje w Radiu ZET, „Głosie Wielkopolskim”, 
„Gazecie Wyborczej”.
20 września – Msza św. w intencji tragicznie zmarłej s. Lidii Szulc z Kamerunu, któ-
ra dla Fundacji prowadziła program „Adopcja na odległość”.
24 września – VII ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Choroby Tro-
pikalne i Pasożytnicze – Medycyna Podróży”. Jubileusz 50-lecia istnienia Kliniki 
Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Poznaniu, Wystawa Fundacji.
25 września – udział w konferencji pt. „Wolontariat – włącz się”.
26 września – szkolenie dla pracowników Fundacji pt. „Kształtowanie wizerunku 
organizacji pozarządowej”.
30 września – posiedzenie Rady Fundacji.
 
Październik 2012
2 października – wylot lekarek na Jamajkę do pracy w Ośrodku Misyjnym w Ma-
gotcie.
3 października – wysyłka pomocy humanitarnej do Afganistanu. Informacje o wy-
syłce ukazały się w wiadomościach TVP 3, TVN24 i lokalnych stacjach radiowych. 
Spotkanie z prezesem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w celu nawiązania współpracy.
4 i 8 października – prezentacje w szkole w Lesznie i w Paraﬁ i św. Rocha w Po-
znaniu.
6 i 7 października – szkolenie weekendowe misjonarzy w CFM w Warszawie.
18-19 października – udział przedstawicieli Fundacji w II Forum Współpracy Roz-
wojowej organizowanym przez Biuro Poselskie Filipa Kaczmarka.Wystawa o działal-
ności Fundacji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa w Poznaniu.
24 października – udział w obchodach Tygodnia Misyjnego: wystawa, prezentacja.
26 października – zebranie Zarządu Fundacji.
 
Listopad 2012
6 listopada – informacja o zakończeniu akcji „Puszka dla Maluszka” w TVP 3, PAP, 
KAI, Radio Merkury, Radio Emaus.
7, 14, 16, 27 listopada – prezentacje na temat działalności Fundacji w szkołach, dla 
Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego i w kole położniczym.
12 listopada – informacja o akcjach Fundacji w Radiu ZET.
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Grudzień 2012
1 grudnia – warsztaty na temat opieki medycznej na misjach dla uczestników sym-
pozjum „Szerzyć wiarę dzisiaj”.
5 grudnia – ukazanie się „Raportu” – biuletynu informacyjnego dla wolontariuszy 
i sympatyków Fundacji.
20 grudnia – nagranie audycji „Misyjny Atlas Świata”.
29 grudnia – wernisaż wystawy „Dentysta w Afryce”.
Styczeń 2013
3 stycznia – wyjazd stomatologa do Kamerunu w ramach projektu „Dentysta 
w  Afryce”.
5 stycznia – audycja na antenie Radia Emaus „Misyjny Atlas Świata”.
13-17 stycznia – kurs kadry medycznej dla misji, organizowany wspólnie z Kliniką 
Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz 
Wielkopolską Izbą Lekarską. W kursie wzięło udział 44 uczestników. Informacje na 
ten temat ukazały się w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
19 stycznia – audycja „Misyjny Atlas Świata”.
 
Luty 2013
2 i 16 lutego – audycje „Misyjny Atlas Świata”.
7-8 lutego – spotkanie inaugurujące projekt „Health workers for all and all for health 
workers” w Amsterdamie, uczestniczyło w nim dwoje naszych wolontariuszy, którzy 
będą prowadzić ten projekt.
11 lutego – wyjechały dwa transporty z pomocą humanitarną dla Afganistanu (cie-
pła odzież dziecięca, buty i przybory szkolne). Relacje z tego wydarzenia ukazały się 
w lokalnych mediach.
17 lutego – posiedzenie Rady Fundacji.
19, 26, 27 lutego – prezentacje w szkołach i w przedszkolu w Pobiedziskach i Byd-
goszczy.
23 lutego – wystawa „Dentysta w Afryce” i prezentacja tego projektu na Uniwersy-
tecie Medycznym w Warszawie.
16-26 lutego – wyjazd wolontariusza Afgańczyka mieszkającego w Polsce z polski-
mi żołnierzami do Aganistanu, zawieźli następną partię ciepłej odzieży dla dzieci.
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Marzec 2013
1 marca – zebranie Zarządu Fundacji.
2, 11, 14-15, 19-20, 22, 26, 28 marca – prezentacje o działalności Fundacji i pracy 
wolontariuszy w krajach misyjnych. Prezentacje odbywały się w szkołach, w Akade-
mickim Kole Misyjnym i na Uniwersytecie Ekonomicznym.
4 marca – zebranie Koła Naukowego „Tropik”, gdzie swoje doświadczenia z pracy 
w misjach prezentował lekarz wyjeżdżający do Tanzanii i Kamerunu.
5 marca – rozpoczęcie akcji „Czary mary okulary” mającej na celu zbieranie okula-
rów dla słabo widzących w krajach misyjnych.
6 marca – nagranie dla TVP materiału na temat pomocy dla Afganistanu.
7 marca – wywiad dla Radia Merkury na temat pomocy dla Afganistanu.
12 marca – wydanie „Biuletynu Informacyjnego” dla wolontariuszy i sympatyków 
Fundacji.
14 marca – wywiad dla telewizji ONTV na temat działalności i przeprowadzanych 
akcji.
15 marca – uczestnictwo przedstawiciela Fundacji w spotkaniu Zarządu Medicus 
Mundi International w Bazylei. Rozpoczęcie kolejnej akcji „Opatrunek na ratunek”, 
mającej na celu zgromadzenie środków opatrunkowych dla misyjnych szpitali i przy-
chodni. W akcji biorą udział uczniowie szkół w całej Polsce, zbiórkę prowadzą także 
apteki.
16 marca – audycja „Misyjny Atlas Świata”.
21 marca – spotkanie z wolontariuszami, którzy chcą wyjechać na misje. O swojej 
pracy na Jamajce opowiadały lekarki, które stamtąd wróciły.
26 marca – wyjazd lekarza kardiologa do Kamerunu w ramach akcji „Kardiolog 
w Afryce”. Z pieniędzy zebranych na ten cel zakupiono dwa aparaty USG.
 
Kwiecień 2013
2-3 kwietnia – prezentacje na temat prowadzonych projektów i działalności Fundacji.
6 i 20 kwietnia – audycje „Misyjny Atlas Świata”.
11 kwietnia – zebranie Zarządu Fundacji.
21 kwietnia – uroczysty koncert charytatywny Fundacji, odbył się w Auli Uniwersy-
teckiej. Wręczono Medal „Tym którzy czynią dobro” – Radiu Emaus.
24 kwietnia – „Afrykańska Wywiadówka” – spotkanie s. Tadeuszy, dominikanki 
z Kamerunu, z rodzicami adopcyjnymi w ramach akcji „Adopcja na odległość”.
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29 kwietnia – wystawa „Dentysta w Afryce” w Centrum Kongresowym Uniwersyte-
tu Medycznego w Poznaniu.
 
Maj 2013
4 i 25 maja – audycje „Misyjny Atlas Świata”.
6, 14, 16 maja – wystawy „Dentysta w Afryce” w Luboniu, archikatedrze poznań-
skiej, w szpitalu na ul. Szamarzewskiego.
8 maja – audycja w TVP 3 o pomocy dla Afganistanu.
9 maja – wizyta w Fundacji s. Nazariuszy z Kamerunu. W jej przychodni pracowali 
dentyści kardiolodzy i lekarze ogólni delegowani przez Fundację.
10 maja – wywiad siostry z Kamerunu dla Radia Emaus. Wykłady w CFM w War-
szawie lekarzy z kliniki chorób tropikalnych i przedstawiciela Fundacji.
13 maja – wizyta w Fundacji misjonarza o. Alojzego Chruszcza OMI z Kamerunu, 
który od wielu lat przyjmuje wysyłane przez Fundację dary dla swoich paraﬁ an.
16 maja – wizyta wychowanka o. Mariana Żelazka SVD, misjonarza z Puri w In-
diach, który opowiadał o swojej pracy u boku o. Mariana. Obecni byli dziennikarze, 
których relacje ukazały się w lokalnej prasie.
17 maja – spotkanie u dr Wandy Błeńskiej z misjonarzem z Ugandy, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele Fundacji.
18 maja – akcja robienia na drutach czapeczek dla dzieci w Afganistanie rozpropa-
gowana w całym kraju przyniosła efekty w postaci powstania klubów „Włóczker-
sów”. Zorganizowano warsztaty, na których s. Cecylia, która sama zrobiła około 600 
czapeczek, uczyła chętnych. Relacja w lokalnych i krajowych mediach spowodowała 
powstawanie klubów w różnych stronach Polski.
23 maja – zebranie zarządu Fundacji i rozstrzygnięcie konkursu na wyjazd na prak-
tyki wakacyjne do krajów misyjnych.
28 maja – współorganizacja z Fundacją „Dla Zdrowia” w Centrum Kongresowym 
Uniwersytetu Medycznego „Forum dla Zdrowia”.
Czerwiec 2013
1 i 15 czerwca – audycja wolontariuszy „Misyjny Atlas Świata”.
2 czerwca – zebranie Rady Fundacji.
3 czerwca – wydanie „Medicus Mundi Polonia” nr 44/45.
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7-8 czerwca – jubileusz 50-lecia Medicus Mundi Internacional w Barcelonie z udzia-
łem przedstawiciela Fundacji.
8 i 15 czerwca – wystawa „Dentysta w Afryce” na kursie dla diagnostów organizo-
wanym przez Klinikę Chorób Tropikalnych.
11 czerwca – wywiad dla telewizji WTK.
13 czerwca – spotkanie z rektorem ds. studenckich dotyczące praktyk wakacyjnych 
studentów.
20 czerwca – zebranie Krajowej Rady Misyjnej w Warszawie mające na celu przy-
gotowanie i zaplanowanie organizacji VI Krajowego Kongresu Misyjnego. Do uczest-
nictwa w tym przedsięwzięciu poproszono przedstawiciela Fundacji.
21 czerwca – walne zebranie Grupy Zagranica, w którym uczestniczyli przedstawi-
ciele Fundacji.
25 czerwca – zakończenie akcji „Opatrunek na ratunek”. Zebrano około 2 ton środ-
ków opatrunkowych. Spotkanie z kadrą wychowawczą Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach w ramach przygotowań wolontariuszy 
do wyjazdu na misję w RPA.
27 czerwca – wydanie „Biuletynu Informacyjnego” dla wolontariuszy i sympatyków 
Fundacji.
28 czerwca – spotkanie grupy roboczej programu „Health For All” w Amsterdamie. 
Zakończenie akcji „Czary mary okulary”. Zebrano około 25 000 par okularów, relacje 
ukazały się w mediach. 
 
Lipiec 2013
9 lipca – wyjazd studentów medycyny do pracy w ośrodku dla niewidomych w Siloe 
w RPA.
21 lipca – prezentacja w kościele pw. Serca Pana Jezusa w Kole. Tematem były 
praktyki wakacyjne studentów.
26 lipca – wizyta o. Josepha Philipa w Centrum Wolontariatu Fundacji. Ojciec Jo-
seph prowadzi Misję w Puri w Indiach założoną przez o. Mariana Żelazka. Prosił 
o wsparcie ﬁ nansowe Misji.
28 lipca – wyjazd położnych, wolontariuszek Fundacji do Etiopii.
Sierpień 2013
6 sierpnia – wystawa „Dentysta w Afryce” w Centrum Handlowym w Koninie.
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27 sierpnia – przyjęcie darowizny w postaci materiałów opatrunkowych i innych 
środków medycznych od ﬁ rmy Handprod o wartości 238 541,80 zł.
28 sierpnia – wydanie „Medicus Mundi Polonia” nr 46.
 
Wrzesień 2013
12-14 września – stoisko informacyjne i promocja projektu „Dentysta w Afryce” na 
Targach Stomatologicznych CEDE w Poznaniu.
15 września – prezentacja i przedstawienie doświadczeń z praktyk wakacyjnych 
w krajach misyjnych w Kórniku.
17 września – wyjazd lekarek do Magotty na Jamajce w ramach projektu MSZ.
20 września – wystawa i prelekcja na temat działalności Fundacji w ramach odby-
wających się „Dni Wagabundy” w Poznaniu.
23 września – wyjazd stomatologa do Kamerunu, w ramach projektu MSZ.
24 września – wystawa Fundacji w katedrze poznańskiej.
25 września – wystawa „Dentysta w Afryce” w Liceum w Koninie.
 
Październik 2013
3 października – spotkanie przedstawicieli Fundacji z prezesem i wiceprezesem 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w celu omówienia zadań dotyczących programu mi-
gracyjnego.
5 i 19 października – audycja wolontariuszy Fundacji „Misyjny Atlas Świata”.
6 października – zebranie Rady Fundacji.
8 października – warsztaty robienia na drutach w Szkole Podstawowej w Poznaniu.
17-18 października – wizyta w Fundacji dr Edyty Górlickiej z Zespołu ds. Admini-
stracji i Rozwoju FOB Ghazni, wywiady dla TVP, Radia Merkury i Radia Emaus na 
temat pomocy humanitarnej dla Afganistanu.
17 października – spotkanie z młodzieżą „Apollos” oraz grupą „Net For God” 
i przedstawienie pracy wolontariuszy w krajach misyjnych.
20 października – Tydzień Misyjny w Poznaniu – wystawa w Farze Poznańskiej 
i Cafe Misja, oraz audycja o Fundacji w programie „Między ziemią a niebem”.
21 października – wysyłka pomocy humanitarnej do Kosowa, relacje ukazały się 
w mediach.
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23-24 października – szkolenie misjonarzy w CFM w Warszawie prowadzone przez 
lekarzy z Kliniki Chorób Tropikalnych.
26-27 października – udział członków Fundacji w konferencji zorganizowanej przez 
ojców werbistów w Krynicy Morskiej.
29 października – uroczystość z okazji 102. rocznicy urodzin pani dr Wandy Błeń-
skiej w Centrum Wolontariatu Fundacji.
30 października – prezentacja z praktyk medycznych w Indiach w szkole podstawo-
wej.
31 października – wywiad dla TVP 3 na temat projektu „Dentysta w Afryce”.
 
Listopad 2013
2 i 16 listopada – audycja „Misyjny Atlas Świata”.
5 listopada – prezentacja Fundacji dla członkiń klubu Business Professional 
 Women’s.
6-7 listopada – przekształcenie w całoroczną akcję „Puszka dla Maluszka” i infor-
macja na ten temat w TVP 3.
8 listopada – zebranie zarządu Fundacji oraz otrzymanie darowizny od ﬁ rmy Alcon 
w postaci aparatu do operacji zaćmy.
12 listopada – wywiad dla Radia ZET Gold oraz otrzymanie darowizny w postaci 
unitu stomatologicznego.
14 i 16 listopada – prezentacje na temat działalności Fundacji i praktyk w krajach 
misyjnych w szkole podstawowej oraz uczestnikom zjazdu Salezjańskiego Wolonta-
riatu Misyjnego w Ceradzu Kościelnym.
18 listopada – rozpoczęcie współpracy pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem Osób 
Niepełnosprawnych Umysłowo „Ognik”. Uczestnicy warsztatów zajęciowych w sie-
dzibie Fundacji pracują jako wolontariusze na rzecz Fundacji.
19 listopada – przyjazd o. Waldemara Kusia i współbraci werbistów z Pieniężna 
w celu odebrania pomocy humanitarnej (środki opatrunkowe, unit stomatologiczny 
i inny sprzęt potrzebny do wyposażenia gabinetu dentystycznego). To wszystko bę-
dzie przetransportowane w kontenerach do Togo oraz Ghany. Informacje o tej wysył-
ce ukazały się w mediach. Organizacja konferencji „Zdrowie dla wszystkich ludzi na 
świecie” w Centrum Kongresowym UMP w ramach Wielkopolskiego Forum Rozwo-
jowego posła Filipa Kaczmarka.
22-24 listopada – udział przedstawicieli Fundacji w szkoleniu organizowanym przez 
Salezjański Wolontariat Misyjny w Krakowie. Szkolenie dotyczyło wykorzystania 
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potencjału twórczego powracających z misji wolontariuszy na rzecz organizacji ich 
wysyłającej.
29 listopada – prezentacja po odbyciu praktyki medycznej w Etiopii.
 
Grudzień 2013
6 grudnia – wydanie „Raportu – Biuletynu Informacyjnego” dla sympatyków i wo-
lontariuszy Fundacji.
7 grudnia – prezentacja założeń programu „Health workers for all and all for health 
workers” w trakcie trwania dorocznego Zjazdu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
7 i 21 grudnia – audycja „Misyjny Atlas Świata”.
9-12 grudnia – wydanie kwartalnika „Medicus Mundi Polonia”.
11, 17, 18 grudnia – prezentacje wolontariuszy dotyczące odbytych praktyk medycz-
nych w Etiopii i Indiach.
12 grudnia – otrzymanie darowizny w postaci unitu stomatologicznego i innego 
sprzętu.
19 grudnia – spotkanie opłatkowe wolontariuszy w Centrum Wolontariatu Fundacji.
 
Styczeń 2014
3, 12, 16, 30 stycznia – prezentacje wolontariuszy na temat działalności Fundacji 
i pracy na misjach.
4 stycznia – wyszedł ostatni transport odzieży i przyborów szkolnych dla dzieci 
w Afganistanie. Pomoc ta trwała 4 lata i w sumie wysłano ponad 20 ton darów.




4 lutego – uczestnictwo wolontariuszki w kursie dla animatorów misyjnych u ss. kla-
werianek.
7 lutego – Fundacja miała swoje stoisko na Festiwalu „Na szagę”.
19 lutego – wyjazd optometrystki i stomatologa do Namibii, Fundacja wsparła ﬁ nan-
sowo ten projekt.
27 lutego – „Spotkania z Afryką” prelekcje połączone z prezentacjami wolontariu-
szy, którzy pracowali na misjach w Afryce.
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Marzec 2014
1 marca – prezentacje trójki wolontariuszy na temat pracy na misjach podczas prak-
tyk wakacyjnych w czasie konferencji „Medycy dla Afryki” w Gdyni.
10 marca – odbyła się zbiórka pieniędzy na zakup mleka w proszku dla dzieci w Re-
publice Środkowej Afryki, w kościele oo. Dominikanów.
11 marca – kolejny kurs dla wolontariuszy na temat Instant Inﬂ uence (kształtowania 
poczucia wpływu).
29 marca – prezentacja wolontariuszki w czasie trwania rekolekcji dla animatorów 
misyjnych w Skokach i w Rościnnie.
30 marca – coroczny uroczysty koncert Fundacji dla sympatyków i wolontariuszy. 




2 kwietnia – prezentacja na temat działalności Fundacji w szkole podstawowej w Po-
znaniu.
8 kwietnia – podobna prezentacja w klubie górskim „Halny”.
10 kwietnia – „Spotkania z Afryką” prelekcja i prezentacja Fundacji oraz pracy na 
misjach dla studentów UMP.
29 kwietnia – kurs dla wolontariuszy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 
Maj-czerwiec 2014
Prowadzenie całorocznej akcji „Puszka dla Maluszka”. Pieniądze uzyskane ze sprze-
daży puszek zostaną przekazane s. Nazariuszy z Kamerunu na zakup analizatora krwi 
do przychodni w Abong Mbang.
Po klęsce powodzi na Bałkanach podjęliśmy akcję zbiórki odzieży, środków czystości 
i trwałej żywności dla ludności dotkniętej tym kataklizmem.
We współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej przesłaliśmy do Serbii i Kosowa 
cztery tiry pościeli, ręczników, kołder i poduszek podarowane przez ﬁ rmę Jysk oraz 
to, co dostarczyli do Fundacji, ludzie dobrej woli. Wysyłka odbyła się dzięki pomocy 
polskich żołnierzy i ﬁ rmy TDE Services.
Pomoc dla Republiki Środkowej Afryki – zebrano środki ﬁ nansowe, za które zaku-
piliśmy mleko w proszku i inne dary rzeczowe, które wysłano dzięki pomocy MSZ-tu 
transportem wojskowym. Łączna wartość pomocy dla RSA wyniosła 82 085,31 zł.
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Każdego miesiąca odbywały się posiedzenia zarządu Fundacji i dwukrotnie w tym 
półroczu Zebrania Rady Fundacji.
Radio Emaus tak jak w latach ubiegłych nadawało cyklicznie audycje „Misyjny Atlas 
Świata”, prasa miejscowa i ogólnopolska informowała o kolejnych przedsięwzięciach 
Fundacji, a stacje telewizyjne nadawały krótkie reportaże z działalności Fundacji.
Wolontariusze wyjeżdżający na misje mogli uczestniczyć w kursie z medycyny tropi-
kalnej organizowanym przez prof. Jerzego Stefaniaka.
Lekarze z Kliniki Chorób Tropikalnych jak co roku jeździli do Warszawy do CFM 
szkolić przyszłych misjonarzy, aby przygotowywać ich do wyjazdu na misje.
Od wielu lat prowadzona akcja „Adopcja na odległość” obejmuje w tej chwili 104 
dzieci z Kamerunu i dziewięcioro z Kazachstanu. Dzięki wpłatom po 100 euro dzieci 
mają zapewnioną opłatę czesnego za naukę oraz mogą kupić przybory szkolne i mun-
durki.
Od stycznia do czerwca wydano kolejne numery „Raportu” i „Medicusa” oraz wysła-
no 4829 paczek z materiałami opatrunkowymi, okularami, środkami czystości i przy-
borami szkolnymi.
